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Ueber die lmmunisatorische Bedeutung der 
Lipoide der V akzinen. 
Il. Mitteilung: Die Erzeugung des Agglutinins 
durch die originale bzw. entfettete Vakzine 
von T yphusbazillen. 
Von 
Dr. M. Tomita. 
〔Ausdcrn Laboratorium d. Kaisel. Chirnrg. Universit:itsklinik, Kyoto. 
(Prof. Dr. R. Torikata).J 
Testmaterialien. 
五meKoじhsalzauf-;chwemmungvon Typhusbzillcn ein巴r24-stiindigcn Agarkultur 
wurde durch 1/2-st位ndigeErhitzung bei 6o°C sterilisiert, um 1) die originale Vakzine 
herzustellen. Danach bab己n wir 2 andere Untersuchungsmateriali巴nhergestellt : i.e:. 
2) die entfettete Vakzine (Vakzin巴 Lp.)und 3) die mit Aether zusammen einfach gesch-
itelte Vakzine (Aether-Vakzine ).
Die Eigenschaft der 3 Testmatcriali巴n,b巴inormal en Kaninchen A 1tityplmsLazillcn-
agglutinin zu erzeugen, geht aus folgencler Tabelle licrn>r・
Testmaterial M仁ngeccm 
Agglutinin- I 
tiler vυr ' 
der Injektic,n 
Agglutininliter no.ch dcr 
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Die Zahlen stellen Mittel we巾 vonje 2 eine Gruppe bildenden Tieren dar. 
Zusammenfassung. 
1) Die entfettetc Typhusbazillen-Vakzine (Valαine-Lp.) bzw. die durch Aether 
einfach geschiHtelte Vakzine （λether-Vakzine) crzeugte einc betr託chtlichklcinere Menge 
Agglutinin als die originale Vak.zine. 
． 2) Die 九ntikorperbildun日 11·~r etwas gri崎巴1・beider Aetl】er'al王zineals bei der 
entfetteten ¥'akzine. 
3) Kaninchen, clenen ent¥l'cder die entfettete Vakzine oder die Aether-V且kzine
injiziert、1・ordenwar, nahm巴nentweder am K0rpergewicl1t hedeutend ab oder gingen 
his ¥'Or elem Abschl uss der Irnrnunisierung zugrunde. 
4) Demg・eg・eni.iber starb kein einziges Tier der Vakzine-Grupp巴 wahrend der 
ganzen Beobachtungszeit. I〕ieTier巴 nahmenausnahmslos an Korpe1玄e1・ichtzu. 
5) Den Bakterienlipoiden komrnt gar keine irnmunisierende Fahigkeit zu. 
川 Dielipoiclhaltigen (originalen) Antigenc sincl aber im Vergleich zu den lipoid-
armer巴n besser phagoz_1・tierb日1・， wirken in Folge dess巴n weniger gi似g und starl王er
immunisierend. 
7) Derχusatz der Dispcrsoide cler Lipoide zu den Irnmunogenc口zwecksVerslar-
kung der immunisierenden I勺higkeit und Verminderun只 derToxizil量tist weniger 
geeignet, als wenn die Lipoide mit den imrnunogenen Proteinteilchen im nat白rlichen
Zustand in einem griisseren l¥Iassc gekuppelt sind als sonst. 
8） χur Vergrosserung der nati.irlich gekuppelten l¥Ienge Iやoideder immunogenen 
Substanz巴nist die l¥Ictl1州 leder Koktigene zu empfeblen. 
9) Bei den Koktigenen sind die Lipoide g巴gcni.iberden Natil'immunogencn in 
einem griisseren l¥T江S月f rnit cl巴nzu日d1iirigenProteinteilchen g・ekuppelt. 内）mitwirken 
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効果ガ最大ナリキ。コレ何テ意味ス Jレヤ、思フニ是レ脱脂菌液ノ志 ）j；が最大ナ Jレノ致ス所
ナリ。
夫レ~~花ノ；貫［~き効県ナ Jレモノハ ~U'.i元トシテ使用セラレタ Jレ材料ノ純白止f·'f 能1動力ノ大
ノj、ニ開ス Jレハ勿論ナレドモ他函ニ於テハJ七ノ i¥[}Jノ大小ニモ開係スルモノナリ。故ニ他／
二ツノ可検材料テJ:J，肝不生セラレタ Jレ最大凝集1質ガj下．射後10日日ナ Jレー モ拘ラズ．毒｝］大ナ
ルIJ釧円前液ニテハ早ク既ニ 5日目ニ於テJ市大品川、1賀テ所生シタ Jレモ／ナ Jレペシ。 f'.{iレドモ
j此鵬首、i液ハ本3kKf'.tX:'l'i能（fl])J小ナルガ此ニ共ノ絶剥ノ凝集i費ハ他ノ二ツノ可検材料ヨリ
モノj、トナリシモノナリ。
此ノ理テ推ス時ハwna岩波ノ、原1J!,iif交ヨザモ走力初々大ナ Jレガ、 ii~ ニ後 -x· ニ於ク Jレヨリモ早





i原I岩波＞ fdlk1'hi1)( ＝脱日円高i波 f第七六）
三ツノ可検材料テ汗射シテヨリw;2sl:lHニ於7・ ）レ血1f1;t[1;jSj質ハ！日｛庄i液ニテハ匪例的ニ他
ノ二者ヲ i交）；［g セリ（第 7 友）。コレイ11J テ＇.0'.D~i スルヤ、 J止レ帥チ駅前波パ〈ツ J 百J検材料中ニ
テ免疫的機蹄／完了最モ遅延シ従ツテ長時日間ニ瓦リ凝集素ガ血巾ニ存在シ居リテ符易ニ
IE常血液ノ ！Iた態ニ復師セザJレー Ii.シ他ノ二ツノ可検材料ーテハ免疫的機特比較的急速ニ完
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